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En este quinto número de TELOS, revista científica arbitrada de la Univer-
sidad “Dr. Rafael Belloso Chacín”, se consolida el diálogo profundo entre investi-
gadores al propiciar mediante la publicación, la confrontación de los resultados
de la investigación científica.
Las páginas de TELOS, están al servicio de la difusión de las investigaciones
de las diversas disciplinas como parte del amplio diálogo de los enfoques científi-
cos más significativos de la sociedad actual, especialmente de América latina y Ve-
nezuela.
Las investigaciones y propuestas generadas en los Centros de Investigación
de la URBE nutren el desarrollo de la Revista y se puede observar que cada vez
más el personal académico de la Universidad se involucra en las actividades de
producción y difusión del conocimiento.
En este número, Magdalena Alberto Andrés, tomando en cuenta que los ni-
ños ya han integrado Internet como elemento de información, diversión y rela-
ción con los demás; explora sus motivaciones psico-sociales para el uso de Inter-
net, analiza los nuevos elementos culturales propiciados por esta herramienta in-
formativa; igualmente estudia hasta qué punto las actuaciones de las instituciones
educativas sobre Internet se encuentran cercanas o alejadas de las motivaciones
reales que guían a los niños para el uso de esta tecnología y establece pautas para el
uso de Internet en las escuelas.
Maritza Ávila Urdaneta aborda la formulación y ejecución de políticas pú-
blicas en Investigación y Desarrollo, se estudia la propuesta de la Comisión Téc-
nica del Consejo Nacional para la difusión de un Sistema Nacional de Innovación
(SIN). Jesús Céndros realiza una investigación de las experiencias y elementos
conceptuales que deben asociarse desde el punto de vista de mercadeo con la edu-
cación de cuarto nivel.
Por su parte, María Bibiana Monasterios, desde la óptica de la mujer sola,
jefe de hogar presenta un análisis de la estructura de estos grupos familiares y de la
estructuración de los significados relacionados con su realidad social. Nelly Pri-
mera Mendoza , analiza el comportamiento de las tecnologías de información en
las Bibliotecas Universitarias, como medios efectivos en la generación de habili-
dades distintivas y la formación de ventajas competitivas. Juliana Ferrer y José
Luis Vásquez, analizan algunos elementos claves de la gestión de la calidad de in-
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terés en el proceso de cambio gerencial, necesario para el proceso de mejoramien-
to de cualquier empresa con aspiraciones de lograr excelencia mundial.
Marie González aborda la manera como los estudiantes de trabajo social de
la Universidad del Zulia interpretan su estructura familiar acercándonos a la cons-
trucción que hacen de su familia como símbolo cultural de la realidad venezolana.
Angel Páez analiza la caracterización de las microempresas de comunicación e in-
formación (MECI), empresas que han aparecido en el ámbito mundial a través
del crecimiento y expansión de las tecnologías de información y comunicación.
Angel Muñoz García, analiza la obra de contenido ético-jurídico del jesuista pe-
ruano Diego de Avendaño, quien pretendió ser guia para el Consejo de Indias en
referencia al recto gobierno de las colonias americanas, en materia de impuestos y
tributos y Emilia Pinto reflexiona sobre el concepto de “modalidad”.
En la sección documentos, Cira de Pelekais, realiza un análisis sobre la re-
forma gerencial de las Universidades públicas.
Víctor Martín realiza una reseña sobre el libro de Emilio Martínez Navarro
titulado: “La Etica para el desarrollo de los pueblos” y Jesús Cendrós comenta la
obra de Felix Cuesta sobre “La empresa virtual”.
Finalmente deseo aprovechar la oportunidad para informar sobre el inicio
del Programa de Formación en Investigación, a través de la Coordinación de Es-
tudios Avanzados Continuos, adscrita al Decanato de Investigación y Postgrado,
el próximo mes de septiembre de 2001, con el propósito de contribuir a la forma-
ción de equipos interdisciplinarios de Investigación, para lograr la apropiación
del conocimiento y fomentar la investigación como un valor esencial en la cultura
organizacional de las instituciones Universitarias.
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